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залучених коштів припадає на кожну одиницю власних. Даний 
показник за три роки зріс майже у 2 рази. А коефіцієнт 
маневреності власного капіталу навпаки знизився з 1,073 до 
0,796, хоча значно перевищує нормативне значення. Отже, 
підприємство за останні роки є платоспроможним, але для 
фінансування поточної діяльності використовується все менше 
власного капіталу.  
Можна виділити основні напрямки покращення фінансової 
стійкості ПАТ «Світло шахтаря» [3]: зниження собівартості 
продукції (робіт, послуг); пошук оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталу, яке забезпечує рентабельність 
власного капіталу; підвищення ефективності управління 
грошовими потоками підприємства; оптимізація збутової 
політики, розширення ринків збуту; збільшення грошових коштів 
на рахунку підприємства.  
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Теоретичне обґрунтування вибору показників, які визначають 
діяльність зовнішнього сектору економіки України та визначення 
зовнішньо- та внутрішньоекономічних факторів впливу на них 
має спиратись на аналіз теорій міжнародної торгівлі, у тому числі 
торгівлі в інтеграційних об’єднаннях та транзитивних економіках, 
та теорій платіжного балансу. Дослідження сучасних західних 
публікацій дозволяє виявити сучасні підходи до аналізу 
міжнародної торгівлі в транзитивних економіках і дає розуміння 
багатьох аспектів динаміки зовнішньоекономічних показників 
національної економіки.  
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Тенденції розвитку теорій торгівлі розвиваються у декількох 
напрямках. Проводиться аналіз торгівлі на основі методології вже 
класичних теорій з використанням сучасного інструментарію, 
продовжується дослідження конкурентних переваг, у відповідь на 
запити практики широко досліджується торгівля в інтеграційних 
об’єднаннях, значна увага приділяється різним аспектам торгівлі 
країн з транзитивною економікою.  
Ключові питання багатосторонньої торгівельної лібералізації 
транзитивних економік були досліджені у 2008 році В. Тодорович 
[10]. При розгляді транзитивних економік (на прикладі Сербії), 
необхідності їх реформування у ключі торгівельних реформ у 
рамках переходу до ринкової економіки, визначено основні 
категорії факторів, які впливатимуть на лібералізацію торгівлі в 
різних транзитивних економіках. Це: макроекономічні змінні, 
структурна політика (включаючи зовнішню лібералізацію) та 
початкові умови в різних транзитивних країнах. Виявлено, що 
основним (спільним) фактором, який визначає досягнення 
торгової лібералізації є зростання торгівельної відкритості. 
Базуючись на даній роботі, можна сказати, що швидка 
лібералізація торгівлі розпочата на ранніх стадіях процесу реформ 
була більш успішною в подоланні початкових перекосів. Вона 
швидше принесла позитивні результати в торговельній зоні, 
включаючи переорієнтацію торгівлі і більше ефективне 
використання порівняльних переваг окремих країн. Також досвід 
лібералізації торгівлі транзитивних економік продемонстрував 
важливу роль правових, регулятивних та інституціональних 
установ для успішної торгівельної реформи   
Останніми роками ведуться дослідження економічних 
перетворень у постсоціалістичних європейських країнах, їх 
торгівельної реорієнтації та глобальної реінтеграції. Так, З. 
Драбеком та В. Беначеком проаналізовані аспекти економічного 
зростання та торгівельні зміни пострадянських країн (на прикладі 
Чехії) [11]. Показано реорієнтацію принципів торгівлі країн на 
нові, ринкові. Визначено основні фактори, що впливатимуть на 
успіх у переході країн з транзитивною економікою до стандартів 
міжнародної торгівлі, якими є: географічна реорієнтація; 
торгівельна відкритість та інтенсивність; експорт, як рушій 
економічного зростання; імпорт, як рушій 
конкурентоспроможності; стійкість в регулюванні якості; 
ефективність диверсифікації експорту та інше. Зазначено, що у 
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відповідності до нових торгівельних теорій, доходи за експортом 
та імпортом в технологічно розвинутих країнах зсуваються від 
порівняльних переваг до ефекту економіки масштабів, 
диференціації продуктів та внутрішньогалузевих обмінів. Було 
виявлено, що майже всі транзитивні країни збільшили участь в 
внутрішньогалузевій торгівлі, хоча така сучасна модель торгівлі не 
була притаманна жодній з цих країн.  
Внутрішньорегіональна торгівля в транзитивних економіках та 
перспективи різних регіонів Європи є надзвичайно актуальними 
проблемами для України в сучасних умовах. Цим питанням 
приділяють увагу дослідники з багатьох країн. Так, в роботі А. 
Джипалі,  Е. Йоджі та Е.Ліко (2012 р.) розглядаються торгівельні 
аспекти та торгівельні інструменти країн Південно-Східних 
Європейських транзитивних економік (SEETE), а саме внутрішньо 
торгівельні процеси між Албанією та країнами колишньої 
Югославії: Боснією та Герцеговиною, Хорватією, Косово, 
Чорногорією, Македонією та Сербією. Одними з важливих 
інструментів економічного розвитку визначено торгівельну 
інтеграцію та торгівельну політику. Торгівельні відносини між 
країнами розглядаються на підставі теорій міжнародної торгівлі: 
старої неокласичної теорії, нової торгівельної теорії та теорії нової 
економічної географії, які визначають різні причини 
використання розвинутих торгівельних інструментів між 
країнами. Виявлено певні особливі аспекти. Під час розгляду 
гравітаційної моделі, з неї були виявлені важливі емпіричні 
інструменти для пояснення торгівельних потоків. Виявлено, що 
країни, які експортують та імпортують, мають позитивний та 
важливий ефект, що позитивно впливає на торгівлю з одного боку, 
та географічну відстань, яка впливатиме негативно – з іншого. Під 
час розгляду моделі внутрішньорегіональної торгівлі виявлено, що 
країни які мають спільний кордон торгують вдвічі більше 
всередині регіону порівняно з країнами, які не мають такого 
кордону. Також подальші дослідження торгівельних інструментів в 
даному регіоні повинні бути сфокусовані на змінних, які 
впливатимуть на торгівлю, як-от: обмінний курс, інституційна 
рівність, корупція, нетарифні бар’єри і таке інше [12].  
Застосування теорій торгівлі та теорій росту щодо сільського 
господарства, яке в Україні має вагомий експортний потенціал, 
дає можливість досягнути як нових висновків для теорії, так і 
емпірично вагомих результатів. Дослідження цих питань, 
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здійснене С. Беркумом та Х Меійлом.[13]. За результатами 
розгляду сучасного внеску у торгівельні теорії та теорії розвитку в 
оцінці та поясненні сільськогосподарських спеціалізації та 
торгівельних інструментів, огляду та розробки схеми основних 
торгівельних теорій, виявлено, що традиційні торгівельні теорії 
наразі не є визначними стосовно торгівлі у сільському 
господарстві. Наразі торгівля тяжіє до внутрішньогалузевого 
походження. Спираючись на дослідження вказаних авторів, 
можна вказати на зростаючу роль таких елементів нової 
торгівельної теорії, як: недосконалість ринку, диференціація 
продукції, економіка ефекту масштабів та інновацій, а також на 
те, що технологія, як детермінанта торгівлі стає надзвичайно 
важливою як в емпіричних, так і в теоретичних працях. Крім того 
в сучасних розробках підкреслюється зростаючий вплив прямих 
іноземних інвестицій, а також мультинаціональних компаній у 
сільському господарстві, що потребує врахування у теоретичних 
моделях. 
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